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のうレゃだい
【22年3月卒業生進路状況】
その他
9% 
農外参入就農 自家就農
（非農家出身） 48% 
43% 
昨
年
3
月
、
つ
く
ば
で
の
新
た
な
教
育
課
程
最
初
の
卒
業
生
が
全
国
各
地
に
巣
立
っ
て
行
き
ま
し
た
。
襲
家
出
身
の
学
生
と
非
震
家
出
身
者
の
学
生
が
ほ
ぼ
半
灰
と
い
う
構
成
で
し
た
が
、
自
家
就
農
、
農
業
生
産
法
人
で
の
就
職
就
農
、
就
農
希
望
地
で
の
農
家
研
修
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
就
震
へ
の
道
を
歩
み
出
し
て
お
り
、
就
農
率
は
9
割
を
超
え
て
い
ま
す。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
日
閃
の
す
べ
て
が
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
戸
惑
い
・
悩
み
な
が
ら
も
、
農
業
者
大
学
校
で
学
ん
だ
多
く
の
知
識
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
胸
に
、
力
強
く
か
つ
着
実
に
農
業
経
営
者
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
ま
す
。
そ
ん
な
彼
ら
の
近
況
を
紹
介
し
ま
す
。
就
農
状
況
紹
介
I
.
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園
田
さ
ん
は
鹿
児
島
県
立
農
業
大
学
校
を
卒
業
後
、
農
業
者
大
学
校
に
進
学
し
ま
し
た
。
実
家
は
葉
タ
バ
コ
を
基
幹
に
水
稲
、
飼
料
作
物
、
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
を
栽
培
す
る
専
業
農
家
で
、
卒
業
後
は
実
家
で
就
農
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
父
親
と
共
に
働
き
、
農
産
物
の
品
質
を
下
げ
ず
に
収
量
を
上
げ
る
こ
と
に
心
が
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
は
、
米
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
作
っ
た
り
、
個
人
販
売
用
の
サ
ン
プ
ル
を
配
布
し
た
り
と
米
の
販
路
拡
大
の
取
り
組
み
を
始
め
た
そ
う
で
す
。
菓
タ
バ
コ
の
将
来
性
に
不
安
を
感
じ
て
お
り
、
農
業
機
械
と
士
地
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
作
物
へ
の
転
換
を
模
索
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
本
校
で
は
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
直
す
時
間
が
と
れ
て
よ
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
園
田
成
生
さ
ん
堀
井
さ
ん
が
住
む
京
都
府
城
陽
市
青
谷
は
、
京
都
と
奈
良
の
中
間
に
位
置
し
、
府
下
随
一
の
梅
林
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
堀
井
さ
ん
は
、
現
在
、
果
樹
経
営
を
継
ぐ
べ
く
、
祖
父
か
ら
梅
と
柿
の
栽
培
技
術
の
伝
授
を
受
け
て
い
ま
す
。
農
業
者
大
学
校
在
学
時
の
果
樹
研
究
所
へ
の
研
究
チ
ー
ム
派
遣
実
習
が
大
い
に
役
立
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
地
域
で
は
唯
一
の
若
手
農
業
者
と
し
て
、
消
防
団
•
J
A
・
教
育
等
地
元
に
密
着
し
た
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
す
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
農
産
物
販
売
に
取
り
組
む
な
ど
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
に
富
ん
だ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
今
後
は
看
護
師
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
活
か
し
、
健
康
に
寄
与
す
る
農
産
物
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
く
そ
う
で
す
。
後
輩
に
対
し
て
「
大
先
輩
の
話
を
聞
く
の
も
悪
く
は
な
い
が
、
時
代
は
変
わ
っ
て
い
る
。
み
ん
な
は
、
来
年
や
再
来
年
に
自
分
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
が
欲
し
い
は
ず
。
機
会
が
あ
れ
ば
話
を
し
た
い
。
」
と
の
こ
と
で
す
。
I
.
 堀井
高
志
さ
ん
3
のうしゃだい
ー
nり
"
＇ 
京
都
駅
か
ら
電
車
で
1
時
間
半
、
さ
ら
に
30
分
バ
ス
に
揺
ら
れ
て
漸
く
た
ど
り
着
く
四
方
を
山
で
囲
ま
れ
た
集
落
、
京
丹
波
町
下
粟
野
で
村
岸
さ
ん
は
元
気
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
非
農
家
出
身
の
村
岸
さ
ん
は
、
農
業
者
大
学
校
の
就
農
支
援
活
動
を
通
じ
、
こ
の
地
に
農
地
付
き
の
空
家
を
借
り
受
け
ま
し
た
。
現
在
、
地
域
の
特
産
物
で
あ
る
黒
大
豆
（
枝
豆
）
を
中
心
に
、
水
稲
や
野
菜
を
栽
培
し
て
い
ま
す
。
生
活
面
や
技
術
面
に
つ
い
て
は
地
域
の
世
話
役
の
指
蒋
・
協
力
を
得
つ
つ
、
ま
た
、
京
都
市
在
住
の
両
親
の
支
援
も
得
て
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
で
す
が
農
業
者
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
ま
す
。
今
後
は
経
営
規
模
の
拡
大
と
、
指
名
し
て
買
っ
て
も
ら
え
る
「
村
岸
ブ
ラ
ン
ド
」
づ
く
り
を
進
め
た
い
と
の
こ
と
で
す
。
村
岸
さ
ん
は
後
輩
に
対
し
、
「
難
し
く
考
え
て
い
る
と
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
う
。
失
敗
し
て
も
良
い
と
い
う
覚
悟
を
持
つ
こ
と
。
失
敗
し
て
も
そ
の
中
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
も
多
く
あ
る
の
だ
か
ら
。
」
と
励
ま
し
ま
す
。
村
岸
豊
さ
ん
」鵬
森
口
さ
ん
は
、
現
在
つ
く
ば
市
内
の
石
田
農
園
で
タ
マ
ネ
ギ
、
ニ
ン
ジ
ン
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
な
ど
の
野
菜
の
有
機
栽
培
を
行
っ
て
い
ま
す
。在
学
中
、
将
来
の
就
農
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
ま
し
た
が
、
学
校
で
の
講
義
や
現
地
見
学
を
通
し
て
、
自
ら
経
営
者
と
な
っ
て
お
い
し
い
農
産
物
を
提
供
し
た
い
と
思
い
、
法
人
へ
の
就
職
で
は
な
く
独
立
就
農
を
決
意
し
ま
し
た
。
卒
業
後
は
、
独
立
就
農
の
モ
デ
ル
と
し
て
在
学
中
か
ら
研
修
で
お
世
話
に
な
っ
て
い
た
石
田
農
園
で
、
引
き
続
き
研
修
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
在
学
中
に
営
農
計
画
を
作
成
し
て
認
定
就
農
者
に
な
り
、
独
立
に
向
け
て
の
手
続
き
を
は
じ
め
、
農
地
、
資
金
、
資
材
購
入
、
販
売
ル
ー
ト
な
ど
の
情
報
は
、
学
校
や
茨
城
県
の
ほ
か
、
石
田
農
園
か
ら
支
援
を
受
け
て
い
ま
す
。
近
々
つ
く
ば
市
内
に
農
地
を
借
り
て
小
さ
い
規
模
か
ら
農
業
を
始
め
た
い
と
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
将
来
新
規
就
農
を
H
指
す
後
輩
に
は
、
希
望
す
る
就
農
の
地
域
や
営
農
計
画
を
早
め
に
立
て
て
、
近
く
の
農
家
で
研
修
を
し
な
が
ら
淮
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
ま
し
た
。
I
.
 
森
口
雅
也
さ
ん
横
尾
さ
ん
は
東
京
都
新
宿
区
の
出
身
で
、
入
学
当
初
は
屋
上
緑
化
や
園
芸
福
祉
に
関
心
が
あ
り
ま
し
た
が
、
農
作
業
実
習
や
派
遣
実
習
に
取
り
組
ん
で
い
く
中
で
実
際
に
農
業
を
や
り
た
い
と
の
思
い
が
強
く
な
り
露
地
野
菜
の
法
人
就
職
へ
の
道
を
選
び
ま
し
た
。
在
学
中
に
知
人
か
ら
つ
く
ば
市
内
で
ケ
ー
ル
栽
培
と
青
汁
の
製
造
販
売
を
し
て
い
る
（
株
）
ベ
ル
フ
ァ
ー
ム
を
紹
介
さ
れ
、
昨
年
4
月
、
卒
業
と
同
時
に
就
職
し
ま
し
た
。
2
年
程
の
農
業
研
修
を
し
た
後
に
独
立
就
農
す
る
先
輩
が
い
る
中
で
、
横
尾
さ
ん
は
人
社
1
年
目
で
独
立
し
た
農
場
長
と
し
て
経
営
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
農
業
資
材
や
ス
タ
ッ
フ
な
ど
会
社
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
ま
す
が
、
責
任
と
期
待
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
将
来
の
経
営
に
つ
い
て
は
、
自
然
の
流
れ
に
逆
ら
わ
な
い
、
自
然
と
調
和
し
た
農
業
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
都
会
育
ち
で
当
初
戸
惑
っ
て
い
た
農
村
社
会
の
慣
習
や
人
間
関
係
に
も
だ
い
ぶ
慣
れ
て
き
た
よ
う
で
す
。
大
事
な
の
は
や
る
気
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
I
.
 
横
尾
正
明
さ
ん
4
のうレゃだい
●
渡
部
さ
ん
（
加
藤
農
園
・
埼
玉
県
）
7
月
2
9
H、
埼
玉
県
北
本
市
で
施
設
ト
マ
ト
の
生
産
・
直
売
を
中
心
と
し
た
水
稲
野
菜
複
合
経
営
を
行
っ
て
い
る
加
藤
農
園
で
実
習
中
の
渡
部
さ
ん
を
訪
問
し
ま
し
た
。
加
藤
さ
ん
の
お
宅
は
こ
の
地
で
8
0
0
年
続
く
農
家
で
す
。
森
に
囲
ま
れ
た
大
き
な
お
屋
敷
は
「
豪
農
」
と
い
っ
た
雰
囲
気
が
ぴ
っ
た
り
で
し
た
。
渡
部
さ
ん
は
早
朝
か
ら
午
前
中
の
間
は
ト
マ
ト
の
収
穫
作
業
に
追
わ
れ
、
午
後
か
ら
は
直
売
所
に
関
わ
る
作
業
や
露
地
野
菜
の
収
穫
、
ハ
ウ
ス
内
の
除
依
、
ミ
ニ
ト
マ
ト
の
脇
芽
か
き
作
業
な
ど
、
収
穫
か
ら
販
売
ま
で
一
連
の
作
業
を
精
力
的
に
こ
な
し
て
お
り
、
訪
れ
た
日
も
収
穫
し
た
枝
豆
の
枝
菓
を
整
理
し
テ
ー
プ
で
綺
麗
に
纏
め
て
商
品
に
仕
上
げ
る
作
業
を
黙
々
と
こ
な
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
暑
さ
も
あ
っ
て
大
変
な
様
子
で
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
小
さ
な
娘
さ
ん
も
一
緒
に
手
伝
う
な
ど
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
も
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
加
藤
さ
ん
か
ら
は
現
在
に
至
る
経
営
の
経
緯
か
ら
今
抱
え
る
問
題
点
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
将
来
展
望
ま
で
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
一
っ
に
、
技
術
の
伝
承
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
地
域
も
他
の
多
く
の
地
域
と
同
じ
く
、
後
継
者
が
お
ら
ず
、
地
域
で
技
術
を
伝
え
な
け
れ
ば
途
絶
え
て
し
ま
う
の
で
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
学生の渡辺さん（右）↑
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●
岩
井
さ
ん
（
久
保
田
農
園
・
新
潟
県
）
8
月
3
H
、
新
潟
県
上
越
市
で
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
の
施
設
栽
培
を
大
規
模
に
行
っ
て
い
る
久
保
田
農
園
で
実
習
中
の
岩
井
さ
ん
を
訪
問
し
ま
し
た
。
お
父
様
の
代
か
ら
施
設
栽
培
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
久
保
田
農
園
は
現
在
、
全
国
野
菜
園
誤
技
術
研
究
会
の
事
務
局
長
も
務
め
る
隆
重
さ
ん
を
中
心
に
、
御
年
8
歳
に
し
て
お
元
気
に
農
作
業
を
な
さ
る
お
父
様、
32
歳
の
働
き
盛
り
の
息
子
さ
ん
の
3
世
代
の
ご
家
族
で
経
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
ハ
ウ
ス
の
中
で
の
作
業
が
巾
心
と
な
る
た
め
、
今
年
の
よ
う
な
猛
暑
で
は
ハ
ウ
ス
内
の
気
温
は
40
℃
近
く
な
る
過
酷
な
状
況
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
岩
井
さ
ん
は
熱
心
に
実
習
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
お
父
様
か
ら
も
「
音
を
上
げ
ず
に
よ
く
頑
張
っ
て
い
る
」
と
の
お
言
菓
が
あ
り
ま
し
た
。
隆
甫
さ
ん
か
ら
、
農
園
の
概
要
を
説
明
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
経
営
し
て
い
く
上
で
の
地
域
や
組
織
と
の
繋
が
り
、
付
き
合
い
方
、
情
報
の
集
め
方
な
ど
を
伺
い
、
実
習
の
残
り
の
期
間
も
引
き
続
き
ご
指
導
を
お
願
い
致
し
ま
す
と
ご
挨
拶
し
て
、
久
保
田
農
園
を
後
に
し
ま
し
た
。
平
成
2
年
度
先
進
経
営
体
等
派
遣
実
習
の
状
況
，， 
亀
i
~~ ・
↑学生の岩井さん（左）
先
進
経
営
体
等
見
学
先
進
経
営
体
等
見
学
は
、
経
営
者
の
方
々
か
ら
直
接
経
営
の
概
~
や
栽
培
技
術
、
経
営
理
念
、
農
業
観
な
ど
幅
広
い
話
を
聴
く
と
と
も
に
、
先
進
的
な
ほ
場
や
施
設
等
の
現
場
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
自
が
将
来
目
指
す
農
業
経
営
の
参
考
と
す
る
も
の
で
す
。
今
年
は
、
6
月
2
3
日
か
ら
2
泊
3
日
で
1
都
3
県
7
か
所
を
見
学
し
ま
し
た
。
最
初
は
、
和
光
市
の
「
理
化
学
研
究
所
」
。
花
き
等
を
重
イ
オ
ン
ビ
ー
ム
で
育
種
し
て
い
る
お
話
を
聞
き
、
次
は
東
京
都
練
馬
区
で
野
菜
生
産
と
体
験
農
園
を
行
っ
て
い
る
「
大
泉
風
の
が
っ
こ
う
」
。
代
表
の
白
石
さ
ん
か
ら
、
農
業
の
6
次
産
業
化
か
ら
更
に
「
農
業
体
験
」
を
加
え
た
7
次
産
業
化
の
考
え
方
な
ど
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
群
馬
県
川
場
村
に
あ
る
「
宮
田
果
樹
園
」
で
は
、
養
蚕
か
ら
果
樹
へ
の
転
換
と
し
て
リ
ン
ゴ
を
導
入
し
た
果
樹
園
初
期
の
苦
労
話
か
ら
、
そ
の
後
の
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
展
開
に
よ
っ
て
現
在
に
至
る
経
緯
や
今
後
の
展
望
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
伺
い
ま
し
た。
2
日
目
は
、
長
野
県
御
代
田
町
に
あ
る
「
ト
ッ
プ
リ
バ
ー
」
。
レ
タ
ス
な
ど
葉
菜
類
を
中
心
と
し
た
野
菜
生
産
と
就
農
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
「
儲
か
る
農
業
」
を
実
践
し
て
い
る
農
業
生
産
法
人
で
す
。
ほ
場
を
見
学
し
た
後
、
嶋
崎
社
長
か
ら
農
業
経
営
に
つ
い
て
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
次
に
、
小
諸
市
に
あ
る
「
布
引
施
設
園
芸
組
合
」
。
こ
こ
は
、
デ
ー
タ
管
理
の
徹
底
に
よ
る
ハ
イ
テ
ク
栽
培
技
術
を
確
立
し
て
日
本
農
業
賞
の
大
賞
を
受
賞
さ
れ
た
農
事
組
合
法
人
で
す
。
倉
本
組
合
長
か
ら
従
来
の
経
験
や
勘
に
頼
る
農
業
か
ら
の
脱
却
を
H
指
す
経
営
に
つ
い
て
の
お
話
を
伺
い
、
施
設
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
3
日
目
は
、
長
野
県
の
東
御
市
の
「
永
井
農
場
」
。
こ
こ
で
は
稲
作
と
酪
農
を
組
み
合
わ
せ
た
有
畜
複
合
経
営
に
よ
り
有
機
リ
サ
イ
ク
ル
農
業
が
実
践
さ
れ
て
い
ま
す
。
永
井
社
長
か
ら
は
生
産
か
ら
販
売
ま
で
の
努
力
や
、
自
社
の
経
営
と
と
も
に
地
域
全
体
の
活
性
化
が
実
現
す
る
よ
う
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
最
後
に
、
有
機
農
業
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
金
子
美
登
さ
ん
（
本
校
第
1
期
生
）
の
農
場
で
あ
る
埼
玉
県
小
川
町
の
「
霜
里
農
場
」
。
金
子
さ
ん
に
農
場
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
、
自
然
循
環
型
の
農
業
に
つ
い
て
の
苦
労
も
交
え
て
の
お
話
や
、
併
せ
て
バ
イ
オ
ガ
ス
や
廃
油
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
B
D
F
を
利
川
し
て
い
る
現
場
も
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
回
お
話
を
聞
い
た
経
営
者
の
方
々
は
、
技
術
や
経
営
手
法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
確
固
た
る
経
営
理
念
や
農
業
観
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
言
菓
―
つ
ひ
と
つ
に
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
。
経
営
タ
イ
プ
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
の
、
皆
さ
ん
研
究
熱
心
で
あ
り
、
こ
れ
で
満
足
と
い
う
こ
と
な
く
日
々
努
力
を
菫
ね
て
い
る
姿
は
共
通
に
写
り
ま
し
た
。
学
生
達
も
お
会
い
し
た
方
々
か
ら
得
る
と
こ
ろ
は
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
5
のうしゃだい
落
葉
果
樹
の
栽
培
管
理
と
品
種
特
性
を
理
解
す
る
果
樹
研
究
所
ナ
シ
・
ク
リ
・
核
果
類
研
究
チ
ー
ム
(
6
月
24
日
訪
問
）
ナ
シ
・
ク
リ
・
核
果
類
研
究
チ
ー
ム
で
は
、
食
味
が
良
く
栽
培
性
に
優
れ
た
ニ
ホ
ン
ナ
シ
、
ク
リ
、
核
果
類
（
モ
モ
、
ウ
メ
、
ス
モ
モ
、
ア
ン
ズ
）
の
新
品
種
を
育
成
し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
古
屋
さ
ん
、
前
原
さ
ん
、
藤
井
さ
ん
の
3
人
が
こ
の
研
究
チ
ー
ム
で
実
習
し
ま
し
た
。
写
真
は
、
ウ
メ
な
ど
の
核
果
類
の
収
穫
後
の
調
査
の
様
子
で
す
。
果
実
の
品
質
調
査
で
は
、
果
実
の
軍
さ
、
糖
度
、
酸
度
、
硬
度
、
蜜
症
の
発
生
、
食
味
な
ど
を
調
杏
し
ま
し
た
。
3
人
は
こ
の
研
究
チ
ー
ム
で
の
実
習
を
通
じ
て
、
ニ
ホ
ン
ナ
シ
、
モ
モ
等
落
菓
果
樹
の
栽
培
管
理
と
品
種
特
性
に
つ
い
て
理
解
が
深
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
卒
業
後
の
経
営
に
役
立
つ
研
究
者
と
の
人
脈
も
築
け
た
よ
う
で
し
た
。
↑手前から学生の古屋さん、前原さん、藤井さん
平
成
21
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
研
究
チ
ー
ム
派
遣
実
習
は
、
2
年
生
を
対
象
に
、
農
研
機
構
の
研
究
機
関
の
第
一
線
の
研
究
者
の
指
溝
等
を
通
じ
、
先
端
的
な
農
業
技
術
や
科
学
的
な
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
る
も
の
で
、
つ
く
ば
で
の
新
教
育
課
程
の
H
玉
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
果
樹
研
究
所
と
作
物
研
究
所
で
の
実
習
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。
多
様
な
サ
ツ
マ
イ
モ
品
種
の
特
徴
を
理
解
す
る
作
物
研
究
所
食
用
サ
ツ
マ
イ
モ
サ
プ
チ
ー
ム
(10月
14
日
訪
問
）
食
用
サ
ツ
マ
イ
モ
サ
ブ
チ
ー
ム
で
は
、
良
食
味
の
青
果
川
や
加
工
適
性
の
優
れ
た
干
し
い
も
加
工
用
の
サ
ツ
マ
イ
モ
品
種
の
育
成
、
新
た
な
有
用
特
性
を
持
つ
育
種
素
材
の
開
発
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
度
こ
の
研
究
チ
ー
ム
で
実
習
し
た
の
は
サ
ツ
マ
イ
モ
農
家
出
身
の
前
濱
さ
ん
。
写
真
は
、
育
種
選
抜
の
た
め
の
ほ
場
で
サ
ツ
マ
イ
モ
を
掘
り
上
げ
て
い
る
様
子
で
す
が
、
さ
す
が
農
家
の
息
子
、
危
な
げ
な
く
ト
ラ
ク
タ
ー
を
操
っ
て
い
ま
し
た
。
前
濱
さ
ん
は
、
「
新
品
種
を
作
る
の
に
は
多
く
の
時
間
と
労
力
を
必
要
と
す
る
の
が
実
際
に
選
抜
作
業
等
を
体
験
し
て
み
て
分
か
っ
た
。
良
さ
そ
う
な
新
品
種
を
卒
業
後
に
家
で
栽
培
し
て
み
た
い
。
」
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。
平
成
2
年
度
研
究
チ
ー
ム
派
遣
実
習
の
状
況
↑学生の前濱さん
地
域
総
合
課
題
演
習
地
域
総
合
課
題
演
習
で
は
、
農
村
地
域
の
課
題
解
決
の
た
め
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
手
法
を
講
義
・
現
地
調
在
・
見
学
を
通
し
て
学
び
、
併
せ
て
、
我
が
国
の
食
料
・
農
業
・
農
村
の
現
状
と
課
題
・
今
後
の
方
向
に
つ
い
て
の
知
識
と
理
解
を
深
め
て
い
き
ま
す
。
こ
の
演
習
の
一
環
と
し
て
10
月
18
日
5
1
9
日
に
実
施
し
た
農
村
調
査
で
は
、
つ
く
は
ー
寺
畑
（
て
ら
は
た
）
地
区
を
訪
問
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
N
P
O
法
人
「
古
瀬
（
ふ
る
せ
）
＇の
自
然
と
文
化
を
守
る
会
」
が
中
心
と
な
り
、
地
域
の
自
然
・
風
景
や
伝
統
行
事
の
保
存
活
動
、
都
市
や
学
校
等
と
の
交
流
を
行
っ
て
い
ま
す
。
調
査
当
H
は
、
寺
畑
地
区
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
同
N
P
O
法
人
の
方
だ
け
で
な
く
、
つ
く
ば
み
ら
い
市
役
所
、
J
A
茨
城
み
な
み
な
ど
関
係
す
る
沢
山
の
方
々
に
対
し
精
力
的
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
調
査
を
行
い
、
地
域
の
農
業
・
産
業
や
生
活
の
状
況
、
地
域
の
課
題
や
希
望
、
活
用
で
き
そ
う
な
資
源
な
ど
、
寺
畑
地
区
を
理
解
し
活
性
化
を
考
え
る
上
で
必
要
な
事
柄
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
2
日
目
に
な
る
と
、
賄
い
に
来
て
い
た
だ
い
た
主
婦
の
方
か
ら
お
話
を
聞
い
た
り
、
昔
を
よ
く
知
る
お
年
寄
り
を
紹
介
し
て
も
ら
い
、
お
宅
を
訪
問
し
て
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
ま
た
、
散
歩
に
来
て
い
る
方
に
声
を
掛
け
る
と
隣
の
地
区
の
区
長
さ
ん
だ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
色
々
な
方
か
ら
思
わ
ぬ
話
も
聞
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
食
事
は
こ
の
辺
り
に
伝
わ
る
「
太
郎
兵
術
も
ち
」
と
い
う
も
ち
米
を
使
っ
た
お
こ
わ
や
、
か
ま
ど
で
炊
い
た
ご
は
ん
、
ま
た
、
宿
泊
も
N
P
O
法
人
の
管
理
す
る
古
民
家
「
松
本
邸
」
な
ど
、
地
域
の
良
さ
を
た
っ
ぷ
り
と
感
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
3
日
H
に
は
大
学
校
に
戻
り
、
寺
畑
地
区
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
、
更
に
伺
地
区
を
活
性
化
す
る
に
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
か
を
グ
ル
ー
プ
毎
に
ま
と
め
ま
し
た
。
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4
月
8
日
に
平
成
2
年
度
の
入
学
式
を
挙
行
し
ま
し
た
。
当
日
は
、
農
林
団
地
の
桜
が
咲
き
乱
れ
る
中
、
青
く
澄
み
切
っ
た
消
々
し
い
睛
天
の
下
、
第
43
期
の
新
人
生
31
名
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
年
の
入
学
生
も
、
様
々
な
経
歴
や
年
齢
の
、
農
業
を
志
す
杓
い
「
力
」
が
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
厳
粛
な
雰
囲
気
の
巾
式
典
は
執
り
行
わ
れ
、
農
研
機
構
堀
江
理
事
長
の
挨
拶
、
校
長
訓
辞
に
続
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
官
房
藤
本
参
事
官
を
始
め
、
茨
城
県
、
つ
く
ば
市
な
ど
た
く
さ
ん
の
来
賓
の
方
々
か
ら
、
あ
た
た
か
い
ご
祝
辞
を
頂
き
ま
し
た
。
佐
々
木
校
長
は
訓
辞
の
中
で
、
「
こ
の
二
年
間
に
、
し
つ
か
り
と
視
野
を
広
げ
、
知
の
引
き
出
し
を
幣
え
、
そ
し
て
考
え
る
力
を
身
に
つ
け
て
下
さ
い
」
と
新
人
生
に
対
し
て
激
励
の
言
葉
を
述
べ
て
お
り
ま
し
た
。
31
名
全
員
が
、
全
国
各
地
で
活
躍
す
る
立
派
な
農
業
経
営
者
と
な
っ
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
7
月
1
8
5
1
9
日
に
高
知
市
で
公
開
講
座
（
中
国
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
）
を
開
催
し
ま
し
た
。
高
知
県
は
有
機
農
業
が
盛
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
金
子
美
登
さ
ん
(
1
期
生
）
の
「
有
機
農
業
の
人
づ
く
り
、
地
域
づ
く
り
ー
実
践
40
年
の
現
場
か
ら
ー
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
演
に
は
、
一
般
の
農
業
者
も
あ
わ
せ
て
50
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
有
機
農
業
と
い
う
言
棄
が
で
き
る
前
か
ら
実
践
さ
れ
て
き
た
金
子
さ
ん
の
お
話
は
一
っ
一
つ
に
説
得
力
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
1121
世
紀
は
「
耕
す
文
化
」
そ
し
て
「
美
し
い
農
の
世
紀
」
＂
と
締
め
く
く
ら
れ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
翌
日
は
、
大
豊
町
の
農
業
見
学
に
向
か
い
ま
し
た
。
切
り
花
栽
培
農
家
、
有
機
農
業
に
取
り
組
む
新
規
参
入
者
及
び
ロ
グ
ハ
ウ
ス
（
農
家
民
宿
と
喫
茶
店
を
兼
ね
た
お
店
）
も
経
営
す
る
4
期
生
渡
辺
則
夫
さ
ん
の
農
園
を
回
り
ま
し
た
が
、
氣
崚
な
山
間
地
と
い
う
厳
し
い
条
件
に
め
げ
ず
、
皆
さ
ん
と
て
も
積
極
的
な
農
業
経
営
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
7
のうしゃだい
8
月
3
日
か
ら
5
日
ま
で
の
3
日
間
、
全
国
の
道
府
県
農
業
大
学
校
等
の
学
生
を
対
象
に
、
昨
年
に
引
き
続
き
第
2
回
H
と
な
る
農
業
者
大
学
校
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
し
た
。
北
は
青
森
県
か
ら
南
は
沖
縄
県
ま
で
、
総
勢
37
名
の
学
生
が
集
ま
り
ま
し
た
。
今
年
は
技
術
面
に
重
点
を
お
い
て
「
環
境
保
全
型
農
業
・
有
機
農
業
」
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
の
中
で
、
環
境
保
全
塑
農
業
・
有
機
農
業
に
関
す
る
第
一
線
の
講
師
に
よ
る
講
義
、
有
機
農
業
を
実
践
す
る
農
業
経
営
体
の
見
学
、
学
生
同
士
に
よ
る
意
見
交
換
会
等
を
行
い
ま
し
た
。
最
終
日
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
「
新
し
い
時
代
の
農
業
の
有
り
方
と
し
て
の
有
機
農
業
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
実
施
し
た
、
学
生
か
ら
の
質
疑
を
含
め
た
中
島
紀
一
氏
と
残
見
彰
宏
氏
と
の
対
談
は
学
生
に
と
っ
て
目
か
ら
ウ
ロ
コ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
よ
う
で
し
た
。
ま
た
セ
ミ
ナ
ー
初
日
に
は
交
流
会
と
し
て
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
を
行
い
農
者
大
の
職
員
も
参
加
し
て
心
地
よ
い
汗
を
流
し
た
の
は
学
生
同
志
が
互
い
に
打
ち
解
け
あ
う
上
で
よ
か
っ
た
よ
う
で
す
。
1
月
4
日
か
ら
1
日
ま
で
の
約
1
週
間
、
茨
城
県
水
戸
市
に
あ
る
農
林
水
産
研
修
所
つ
く
ば
館
水
戸
ほ
場
で
、
大
型
特
殊
免
許
(
1
年
生
）
と
農
耕
車
限
定
の
け
ん
引
免
許
(
2
年
生
）
の
技
術
研
修
を
受
講
し
ま
し
た
。
研
修
最
終
日
の
運
転
試
験
に
合
格
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
免
許
が
取
得
で
き
る
と
あ
っ
て
学
生
の
表
情
も
真
剣
で
す
。
ど
の
学
生
も
H
が
暮
れ
る
ま
で
運
転
コ
ー
ス
で
練
習
を
重
ね
て
い
ま
し
た
。研
修
最
終
日
は
朝
か
ら
雲
ひ
と
つ
無
い
小
春
日
和
と
な
り
、
絶
好
の
試
験
日
和
と
な
り
ま
し
た
。
ど
の
学
生
も
緊
張
し
た
様
f
で
し
た
が
、
約
1
週
間
み
っ
ち
り
と
練
習
し
た
成
果
を
発
揮
し
て
、
全
員
き
び
き
び
と
し
た
走
り
で
、
し
つ
か
り
と
運
転
し
て
い
ま
し
た
。
気
に
な
る
試
験
の
結
果
は
、
み
ご
と
全
員
合
格
と
な
り
、
笑
顔
で
研
修
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
農
業
者
大
学
校
で
は
、
つ
く
ば
に
移
転
す
る
前
の
多
摩
時
代
か
ら
、
毎
年
1
月
に
「
豊
饒
祭
」
（
学
園
祭
）
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
40
回
H
と
な
る
今
回
の
股
饒
祭
は
、
睛
天
に
も
恵
ま
れ
て
、
つ
く
ば
市
近
隣
の
方
々
な
ど
、
昨
年
の
証
倍
と
な
る
約
千
百
人
が
来
場
さ
れ
、
大
盛
況
と
な
り
ま
し
た
。
会
場
の
校
舎
前
に
は
、
全
国
各
地
の
卒
業
生
や
在
校
生
か
ら
提
供
さ
れ
た
色
と
り
ど
り
の
野
菜
や
果
物
な
ど
が
並
び
、
お
客
さ
ん
の
中
に
は
開
催
時
刻
を
待
ち
き
れ
ず
に
、
準
備
中
に
品
定
め
を
す
る
方
も
い
て
、
学
生
、
職
員
と
も
ど
も
嬉
し
い
驚
き
と
な
り
ま
し
た。
農
産
物
の
販
売
以
外
に
も
、
ギ
ョ
ー
ザ
や
フ
ラ
イ
ド
ポ
テ
ト
、
豚
汁
等
の
和
・
洋
・
中
の
模
擬
店
が
会
場
を
賑
わ
し
、
ま
た
プ
ロ
の
マ
ジ
シ
ャ
ン
に
よ
る
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
や
、
学
生
も
参
加
し
た
手
打
ち
そ
ば
の
実
演
な
ど
注
H
の
イ
ベ
ン
ト
が
目
白
押
し
で
し
た
。
今
年
も
大
盛
況
だ
っ
た
伝
統
の
「
豊
饒
祭
」
、
学
生
達
の
い
い
思
い
出
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
お
知
ら
せ
8
つ
く
ば
に
お
け
る
新
し
い
教
育
課
程
が
発
足
し
て
満
3
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
昨
年
3
月
に
は
、
最
初
の
卒
業
生
23
名
(41
期
生
）
を
世
に
送
り
出
し
、
今
春
3
月
に
は
25
名
(42
期
生
）
が
巣
立
っ
て
い
く
予
定
で
す
。
41
期
生
、
42
期
生
と
も
約
半
数
の
非
農
家
出
身
者
を
合
め
て
90
％
以
上
の
就
農
率
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
新
教
育
課
程
の
ね
ら
い
の
―
つ
で
あ
る
農
外
参
人
就
農
者
の
創
出
に
つ
い
て
の
成
果
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
学
志
願
者
の
確
保
に
向
け
て
大
き
く
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
矢
先
の
昨
年
4
月
27
日
、
行
政
刷
新
会
議
の
事
業
仕
分
け
に
お
い
て
、
農
業
者
大
学
校
は
「
廃
止
」
（
た
だ
し
、
廃
止
時
期
に
つ
い
て
は
在
学
者
に
配
慮
）
と
の
評
価
を
受
け
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
①
事
業
仕
分
け
後
の
動
向
、
②
農
業
者
大
学
校
の
今
後
、
及
び
、
③
平
成
2
4
年
度
以
降
の
農
業
経
営
者
育
成
教
育
に
つ
い
て
、
説
明
・
報
告
い
た
し
ま
す
。
①
事
業
仕
分
け
後
の
動
向
4
月
28
日
（
事
業
仕
分
け
翌
日
）
、
赤
松
農
林
水
産
大
臣
（
当
時
）
は
、
在
学
生
に
対
し
、
「
卒
業
ま
で
責
任
を
持
っ
て
対
応
す
る
の
で
、
安
心
し
て
勉
学
に
励
む
よ
う
」
、
文
書
で
の
呼
び
か
け
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
4
月
30
日
、
民
主
党
の
農
林
水
産
関
係
議
員
が
校
長
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
と
と
も
に
、
6
月
15
日、
6
名
の
議
員
が
農
業
者
大
学
校
を
訪
問
し
、
在
学
生
と
の
意
見
交
換
等
を
行
い
ま
し
た
。
更
に、
6
月
に
か
け
て
、
同
窓
会
の
要
請
書
の
提
出
、
在
学
生
の
自
主
的
な
署
名
活
動
、
農
業
者
大
学
校
教
育
応
援
団
有
志
の
皆
様
に
よ
る
緊
怠
ア
ピ
ー
ル
の
発
表
等
の
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
、
農
林
水
産
省
は
、
在
学
生
や
同
窓
生
な
ど
の
農
業
者
大
学
校
関
係
者
や
学
識
有
識
者
を
集
め
た
「
農
業
者
大
学
校
の
今
後
の
あ
り
方
に
関
す
る
意
見
交
換
会
」
を
8
月
か
ら
1
月
に
か
け
て
3
度
に
わ
た
り
開
催
し
、
農
業
者
大
学
校
の
農
業
経
営
者
教
育
の
評
価
、
農
業
経
営
者
育
成
教
育
を
行
う
必
要
性
の
明
確
化
、
新
た
な
農
業
経
営
者
育
成
教
育
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
ま
し
た。
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、
農
林
水
産
省
は
12
月
2
4
日
、
以
下
の
方
向
で
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
●
現
行
の
農
業
者
大
学
校
に
お
け
る
教
育
は
、
在
学
者
が
卒
業
す
る
23
年
度
ま
で
と
す
る
。
①
6
次
産
業
化
な
ど
新
た
な
展
開
を
リ
ー
ド
す
る
人
材
②
国
際
的
な
視
野
を
持
ち
、
高
い
技
術
力
を
活
か
し
て
先
進
的
な
農
業
を
展
開
す
る
農
業
経
営
者
の
育
成
に
頂
点
を
搬
き
、
他
の
教
育
機
関
に
な
い
内
容
に
抜
本
的
に
見
直
す
。
具
体
的
な
運
営
主
体
や
仕
組
み
に
つ
い
て
は
「
食
と
農
林
漁
業
の
再
生
推
進
本
部
」
に
お
け
る
検
討
と
撒
合
を
持
っ
た
も
の
と
す
る。②
農
業
者
大
学
校
の
今
後
平
成
23
年
度
の
入
学
者
券
集
を
中
止
し
ま
し
た
の
で
、
平
成
23
年
度
は
2
年
生
31
名
の
み
が
在
学
.
2
4
年
度
以
降
の
農
業
経
営
者
育
成
教
育
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
4
年
度
以
降
の
農
業
経
営
者
育
成
教
育
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
①
の
と
お
り
で
す
が
、
そ
の
具
体
的
な
運
営
、
教
育
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
政
府
に
お
い
て
総
合
的
な
検
討
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
行
の
農
業
者
大
学
校
か
ら
平
成
2
4
年
度
以
降
の
新
し
い
農
業
経
営
者
育
成
教
育
に
円
滑
な
移
行
を
行
い
、
今
後
と
も
我
が
国
農
業
を
担
う
人
材
を
輩
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
期
待
し
て
お
り
、
農
業
者
大
学
校
と
し
て
も
適
切
に
対
応
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
農
業
者
大
学
校
を
取
り
巻
く
状
況
は
以
上
の
と
お
り
で
す
が
、
本
校
の
取
り
組
み
に
対
し
ま
し
て
、
皆
様
方
の
一
層
の
ご
指
導
・
ご
支
援
の
ほ
ど
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
③
平
成
24
年
度
以
降
の
農
業
経
営
者
育
成
教
育
に
つ
い
て
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
学
生
全
員
が
志
気
を
落
と
さ
ず
、
し
つ
か
り
学
び
、
立
派
に
今
ま
で
以
上
に
良
い
形
で
就
農
し
て
い
け
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
職
員
一
同
考
え
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
現
行
の
農
業
者
大
学
校
に
お
け
る
教
育
は
2
4
年
3
月
ま
で
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
学
校
と
し
て
担
っ
て
き
た
資
料
の
管
理
や
卒
業
生
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
コ
ア
と
し
て
の
機
能
な
ど
の
継
承
に
つ
い
て
、
農
研
機
構
本
部
、
農
林
水
産
省
、
同
窓
会
な
ど
関
係
方
面
と
相
談
し
つ
つ
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
本
校
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
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▽
2
月
18
日
に
、
卒
業
論
文
発
表
会
を
行
い
、
25
名
が
自
ら
が
追
求
す
る
震
業
や
地
域
づ
く
り
の
将
来
像
等
に
つ
い
て
発
表
し
ま
し
た
。
▽
2
月
19
日
520
日
に
、
大
分
県
日
出
町
に
お
い
て
公
開
講
座
を
行
い
ま
し
た
。
当
日
は
、
卒
業
生
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
ジ
ョ
ン
、
篠
原
農
林
水
産
副
大
臣
、
広
瀬
大
分
県
知
事
の
講
演
が
行
わ
れ
、
約
1
8
0
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
▽
3
月
4
日、
13
時
30
分
514時
45
分
に
平
成
2
年
度
卒
業
式
を
本
校
講
堂
に
て
挙
行
し
ま
す
。
◆
平
成
2
2
年
度
卒
業
式
◆
農
業
者
大
学
校
公
開
講
座
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
大
分
大
会
◆
平
成
2
2
年
度
卒
業
生
の
卒
業
論
文
発
表
会
